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Estimados Lectores, ya habituados a no contar lamentablemente con la versión tradicional en 
papel, brindamos a Ustedes en versión electrónica, vía Web, el número 79 de nuestra revista 
Actualidad Económica, correspondiente al primer cuatrimestre del corriente año 2013. 
 
El primer artículo, “Responsabilidad social empresarial: Aproximación a las líneas de 
actuación públicas de la Unión Europea, América Latina y el Caribe”, tiene por autores, en labor 
conjunta, a dos colegas de otras latitudes: María Olga González-Morales, de la Universidad de La 
Laguna-España, y María de Fátima León, de la  Universidad de Los Andes-Venezuela. El trabajo en 
cuestión reflexiona sobre el rol que juega la intervención pública en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial, remitiéndose en su análisis al acotado marco geográfico que se señala en el título.  
La principal conclusión a la que se llega es que las acciones, en cuanto a Responsabilidad Social 
Empresaria, emergen de causas diferentes, mientras en los países europeos, el propulsor es el costado 
medioambiental, en los países latinoamericanos, el disparador es su problemática de pobreza y 
desigualdad. 
 
 
En el segundo artículo, “Sobre lo económico de la Historia Económica: Dos concepciones 
contrapuestas”, con autoría del licenciado Nicolás Mohaded (del Departamento de Economía de la 
UNC, ex becario doctoral de CONICET en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y 
Sociedad, CIECS-CONICET de la UNC), se señala que, desde distintas vertientes teóricas, diversos 
autores han intentado, a partir de contribuciones interdisciplinarias, lograr explicaciones más 
acabadas del complicado fenómeno social. El Licenciado Mohaded toca particularmente el caso de 
historia económica como una conjunción de la economía y de la historia, presentando dos aparatos 
analíticos diferentes. Es decir, finalmente, dos miradas distintas de la historia económica: por un lado, 
el enfoque neo-institucionalista de Douglass North (Premio Nobel en Economía) y Robert Paul 
Thomas; y por el otro lado, el enfoque marxista de Maurice Dobb.  
 
Nos despedimos hasta el próximo número, esperando que la lectura de estos dos  interesantes 
artículos resulte de su mayor interés y provecho. 
 
 
Alberto José Figueras 
Director Asociado 
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